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>Che Azwira Che Aziz
kajian sebelum mendapati



























ni Ideris di institusiberke-
naan,di sini.
Guru SAMT SultanHisha-
muddin, Che Azwira Che





Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin dinobatkan juara pertandingan saintis muda
FOTO I Muhd Asyraf Sawal
SERDANG: Kreativitimenjadikanbunga te-lang, bahan pewarnamasakan nasi kerabu





Tinggi (SAMT) Sultan Hi-
shamuddin, Klang sebagai
juara pertandinganL'oreal
Saintis Muda, sekali gus
membawapulangwangtunai
RM3,OOO,semalam.
Tempat kedua disandang
SekolahMenengahKebang-
saan(SMK) TengkuAmpuan
Rahimah,Klangdanmeraih
RM2,OOOmanakalatempat
ketigadimenangiSMK Jalan
Empat yang menerima
RMl,OOO.
HadiahdisampaikanPenga-
rahUrusanL'orealMalaysia,
Andrew Stanleickdan Tim-
balanNaib CanselorAkade-
mil<dan AntarabangsaUni-
versitiPutraMalaysia(UPM),+
